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Abstract
Squid (石riοブι7″10′¢s Pと7σ互アラ`,%S Steenstrup) liver ttras autolyzed and inhibitory activity ofautolysate for angiotensin I―conv rting enzyme (ACE)was measured  The IC50~Value of
autolysate 郡/ s 0 7rng protein/Hll after 20 h incubation  The autolysate of squid liver was
applied on a ODS columm(LP-60C18)and washed with waterin order to remove salt and water
soluble fractions  The active fraction M/as eluted with a stepwise gradient Of rnethanol  The
most active fraction was eluted with 25%methanOl and showed 50%inhibition against ACE at
004 mg/ml



























実 験 方 法
1.試料調製
スルメイカ (T紘陶し′2s ttαθtε%S Steen―
strup)の肝臓は市内の水産加工会社より入手し
た。遠心分離により油脂を除いたイカ肝臓を同
量の水を加えホモジナイズした後,pH 5,1に調
整し37°Cで20時間インキュベートした。98°C
で15分間反応停止し,遠心分離により上清を調
製し以下の実験に供した。
2.ACE阻害物質の精製
上記のイカ肝臓自己消化液上清へ冷アセトン
を75%となるように加え除タンパクを行い,減
圧濃縮により溶媒を除いた後,分子量 1,000の
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